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UVOD 
 U ovom radu govorit ću o pojanju koje je zastupljeno u Pravoslavnom bogosluţju i 
Oktoihu koji je temelj samog bogosluţja. Temu sam odabrala prvenstveno jer je povezana s 
mojom tradicijom i kulturom, ali i zato jer me svaki puta iznova fascinira naĉin na koji je 
bogosluţje postavljeno kao i proces izuĉavanja novih svećenika koji nisu glazbenici, ali 
svejedno uspijevaju savladati toliko detaljna glazbena pravila kako bi mogli sluţiti liturgiju. 
Ideju za ovaj rad dobila sam na kolegiju Priređivanje za ansamble na kojem smo se ĉesto 
susretali s problematikom izvornih napjeva i melodija koje su priliĉno jednostavne, a opet 
zanimljive i pjevne, a koje su namijenjene pjevanju jedne osobe ili više njih unisono. Na 
kolegiju smo sami nadgraĊivali te jednostavne napjeve i melodije i raspisivali ih za mješovite 
zborove prilagoĊavajući ih dobi pjevaĉa, rasponu njihovih glasova i ostalim mogućnostima. 
Sve to dalo mi je ideju povezati iskustvo s kolegija Priređivanje za ansamble i primijeniti ga 
u analizi izvornih napjeva Pravoslavne crkve te onih s umjetniĉkom nadgradnjom. Kako 
pojanje postoji već stoljećima, dakako da se ima puno toga reći, no ja bih se u ovom radu 
zadrţala sam na najvaţnijim osnovama koje namjeravam nadopuniti i proširiti u svojoj 
diplomskoj radnji. 
Pojanje je vrsta molitve. Kada molitvu ne ĉitamo već ju otpjevamo dobijemo 
objašnjenje pojma ―pojanje‖. Takve molitve uglavnom i jesu pisane u obliku pjesama. Pojam 
pojanje prihvaćen je još u starozavjetnoj crkvi ali se priznaje i u novozavjetnoj Pravoslavnoj 
crkvi a oznaĉavao je jaĉi izraz duševnog stanja. Kršćanske crkvene pjesme su preuzete iz 
Svetog pisma a neke su sastavili i tadašnji crkveni pjesnici kao što su bili i sv. Jovan 
Damaskin
1
 koji je izuzetno bitan zbog glasova koje je uveo u crkveno bogosluţje. Sve pjesme 
koje se poju tijekom liturgije imaju svoja specifiĉna imena i dijele se po naĉinu na koji su 
dobile ime. Neke su dobile po sadrţaju, neke po naĉinu pojanja, dok su neke dobile ime 
prema prilikama u kojima se poju, itd. Pojanje se iskljuĉivo uĉilo po sluhu, po znakovima i po 
trilama
2
. 
                                                          
1
 Crkveni pjesnik, poslije i svetac. Umro oko 760. godine. Sastavio je po starom grĉkom naĉinu 8 arija koje se 
nazivaju glasovi, a napisao je crkvene pjesme koje se i danas koriste u bogosluţju. 
2
 izvjesni rudimentarni i naivan naĉin vizuelnog pretstavljanja kretanja glasa kojima je pojac sebi biljeţio, svojim 
znacima, gdje poĉinju i kako se razvijaju melizmi u kadencama ili akcenti u deklamaciji; iz Bogdanović, Lazar, 
Srpsko pravoslavno pjenije karlovačko, Srpski Sion 1893.  
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Danas se u Pravoslavnoj crkvi koristi pojanje koje je formirano krajem 18. stoljeća na 
podruĉju Karlovaĉke mitropolije3 zbog ĉega se pravoslavno, narodno crkveno pojanje naziva 
još i karlovačko pojanje. 
1. ZAPISI OSMOGLASNIKA I VIŠEGLASJE 
Kao što će se u narednim primjerima vidjeti, svi napjevi Osmoglasnika zapisani su i 
izvode se jednoglasno. Niti jedan napjev nema naznake podjele glasova ili dodavanja nekog 
drugog ili trećeg glasa ili ĉak instrumenta. Napjevi se izvode iskljuĉivo a cappella, unisono.  
Za Osmoglasnik je zanimljivo to da se, bez obzira što postoji njegov zapis u notama, 
cijela liturgija pjeva po zapisu tako da se svaki glas još dodatno prilagodi onome koji poje. 
Tko pjeva visoko, intonirati će melodiju koji stupanj više, a tko pjeva niţe lage, intonirati će 
melodiju niţe, u svojoj prirodnoj lagi. 
Glasovi se u crkvenom pojanju dijele na: visoki tenor, niţi tenor, bariton i bas. Oni se 
meĊusobno ravnaju jedan prema drugom. To ne podrazumijeva da tijekom liturgije svi 
pjevaju istovremeno. Ovisno o glasovnim mogućnostima pojedini se napjevi iz Osmoglasnika 
prilagoĊavaju odreĊenom pjevaĉu. Pravi pojac je samo onaj koji umije improvizirati, odnosno 
pjevati neku stihiru koju ne poznaje, a to mu se skoro redovito dogaĊa kada uz pjesme iz 
Osmoglasnika, mora pjevati pjesme nekog malog praznika dana iz Mineja. UtvrĊene stihire 
pjevaĉ ili zna napamet, ili ih, sada, nakon zapisivanja, pjeva iz nota (za što je dovoljno 
poznavanje nota / osnovna glazbena pismenost). 
  
U ―krojenju‖ pojac sebi brzo odreĊuje na kojem će mjestu završiti odsjek. On nalazi i bez 
brojanja, po navici, slog gdje treba zapoĉeti formula kadence bez ikakve mogućnosti pogreške 
(u tome se sastoji osnovni zahtjev poznavanja pjevanja). Pojac zapravo i ne zna koliko ima 
odsjeka, ali se u praksi pjevanja navikao pjevati ih odreĊenim redoslijedom. U utvrĊenim 
stihirama, koje se ĉesto mogu izvoditi i kao sveĉane pjesme moţemo pronaći zapise s 
odreĊenim melodijskim izgledom, iako su one deklamatorne.  
Pitanje strukture i biti pravoslavnog narodnog crkvenog pjevanja dosta je 
nerazjašnjeno. Do sada je postojala samo pjevaĉka praksa i ona se sluţila zapisima. Ono što je 
vaţno za razumijeti jeste da navedeni glasovi nisu ljestvice (sve se više uviĊa da to nisu ni 
gregorijanski napjevi, jer su i za njih vaţni pojedini karakteristiĉni motivi); ali ti glasovi nisu 
                                                          
3
 osnovana 1690, od 1848 — Karlovaĉka patrijaršija je bila pravoslavna crkvena organizacija 
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niti varijanta nekog prethodnog (istog) napjeva kao što brojni strani autori navode u svojim 
tumaĉenjima. 
U Osmoglasniku ne postoji višeglasje. Pravoslavna crkva preuzela je glazbu još od 
Bizanta i ondašnja glazba je bila jednogasna tako da je i u crkvi ostala jednoglasna glazba. 
Nisu se uveli ni instrumenti, niti su se glasovi podijelili unutar crkve. Tradicija se nastavila 
njegovati i unisono pjevanje bez instrumentalne pratnje svakako je jedno od obiljeţja 
liturgijskih obreda unutar Pravoslane crkve.  
 
2. PODJELA PJESAMA U PRAVOSLAVNOJ CRKVI 
Oktoih (Osmoglasnik) je najvaţnija knjiga za crkveno pjevanje koja sadrţi pjesme 
koje se pjevaju tijekom liturgije u Pravoslavnoj crkvi. Niz od 8 tjedana, tijekom kojih se 
ispjeva cijeli Osmoglasnik, zove se stolp. Nizanje stolpova poĉinje prvi tjedan nakon 
Duhova
4
, a prestaje na Cveti
5
 tako se u jednoj godini izreda šest stolpova. Prazniĉne pjesme 
nalaze se u 12 mjeseĉnih Mineja6 za nepokretne praznike, dok Triod i Pentikostar sadrţavaju 
pjesme vezane uz pokretne praznike. Postoje još knjige općeg pjevanja (pjenija) s pjesmama 
koje su stalni sastavni dio pojedinih obreda i bogosluţenja. 
 
2.1. Podjela pjesama prema sadrţaju: 
a) Voskresenije – tema je proslavljanje Kristova uskrsnuća. Obzirom da je Uskrs nedjeljom, 
ovim se imenom nazivaju i druge pjesme koje se poju tijekom nedjeljnog bogosluţja. 
b) Krestovoskresenije – pjesme u kojima se spominje Kristovo stradanje i uskrsnuće. 
c) Bogorodičenije – u ovim se pjesmama proslavlja Bogorodica. 
                                                          
4
 Duhovi ili Pedesetnica je kršćanski praznik kojim se proslavlja silazak svetog Duha na apostole u Jeruzalemu, 
50 dana nakon Kristovog uskrsnuća. Otud i izraz Pedesetnica.  
5
 Praznik Cveti obiljeţava se tjedan dana prije Uskrsa (Cvjetnica). Obiljeţava se ulazak Krista u Jeruzalem. Isus 
je u grad došao na magarcu, a narod ga je doĉekao kao cara i prostirao pred njega granĉice drveća noseći u 
svojim rukama palmine granĉice. Ovim se praznikom obiljeţava posljednji tjedan pred poĉetak Isusovog 
stradanja, smrti i uskrsnuća. 
6
 minej (grč. mjesečni) – u Pravoslavnoj crkvi Mjesečnik, knjiga koja se upotrebljava tijekom bogosluţja, a 
sadrţi tropare i sve što se pjeva o praznicima rasporeĊeno po mjesecima 
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Slika 1. Poznati 
primjer napjeva 
Bogorodičenije7   
 
 
 
        
 
 
d) Krestobogorodičenije – u ovim pjesmama je ispjevana Bogorodiĉina tuga tijekom 
Kristovog stradanja i muĉenja. Ove se pjesme poju samo srijedom i petkom. 
e) Dogmatik – pjesma pohvale Bogorodici sadrţi i dogmatsko uĉenje o licu Isusa Krista. Ove 
se pjesme poju na veĉernjem bogosluţenju. 
f) Svjetilenije – molitva u kojoj se traţi prosvjetljenje od strane Boga. 
g) Eksapostilar ili pjesma poslanja – poje se na jutrenju i po tome je i dobila ime  ―u osvit 
dana ili svjetlosti”. U ovim pjesmama govori se o obećanju Spasitelja da će poslati Duha 
svetoga svetim apostolima. Nekada je pojac ove pjesme pjevao sa sredine crkve. 
h) Troičenije – ovim pjesmama proslavljaju se sv. Trojica. 
i) Mučeničenije – pjesma u ĉast muĉenika. 
j) Pokajanija – pjesme koje se poju za oproštenje grijeha, najĉešće na sluţbama ponedjeljkom 
i utorkom.  
k) Mertvenija – ove molitve se poju za pokoj duše umrlih. Poju se subotom i na pogrebima. 
 
2. 2. Podjela pjesama po obliku 
                                                          
7
 Mokranjac, Stevan, Srpsko narodno crkveno pojanje - I. Osmoglasnik, Sveti arhijerejski sinod Srpske 
pravoslavne crkve, Beograd, 1964, str. 11 
9 
 
a) Stihira – pjesme koje imaju puno stihova. Ove pjesme poju se uz stihove iz Svetog Pisma 
pa se iz toga razloga i nazivaju: Stihire na Gospodi vozvah
8
, Stihire na stihovnij
9
, Stihire na 
hvalite
10
...  
 
 
Slika 2. primjer Na stihovnij stihira (Stihire na stihovnij) 
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b) Kondak i ikos – 
po sadrţaju srodne 
pjesme. Kondak ukratko istiĉe suštinu praznika dok ikos to ĉini dosta opširnije. Kondak 
zapravo predstavlja temu a ikos izvršenje teme.  
 
 
 
2.3. Podjela pjesama prema razmjeru i naĉinu pojanja  
                                                          
8
 Stihovi iz 104. i 141. psalma, Mirković, Lazar, Liturgika opšti deo, udžbenik za 3. razred Bogoslovije, Sremski 
Karlovci, 1939, str. 15 
9
 Stihovi iz bilo kojih psalama iz svetog pisma; Mirković, Lazar, Liturgika opšti deo, udžbenik za 3. razred 
Bogoslovije, Sremski Karlovci, 1939, str. 15 
10
 Stihovi iz 148., 149. I 150. Psalma u kojima se ĉesto susreće rijeĉ hvalite; Mirković, Lazar, Liturgika opšti 
deo, udžbenik za 3. razred Bogoslovije, Sremski Karlovci, 1939, str. 15 
11
 Mokranjac S., Srpsko narodno crkveno pojanje - I. Osmoglasnik, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne 
crkve,  Beograd, 1964, str. 8 
 
10 
 
a) Kanon – opširna pjesma, sastavljena je iz više pjesama spojenih u cjelinu. Kanon se u 
pravilu sastoji od devet pjesama i time napominje nebesku jerarhiju
12
 i njezino pojanje, Takav 
kanon nazivamo potpunim kanonom. Ukoliko se kanon sastoji od dvije, tri ili ĉetiri pjesme 
nazivamo ga: dvopjesnac, tropjesnac ili ĉetvoropjesnac i takav kanon je nepotpun. Svaka 
pjesma u kanonu se sastoji iz kraćih pjesama od kojih se prva naziva irmos,  a ostale tropari13. 
Skup svih irmosa u jednom kanonu se naziva katavasija  što znaĉi silazak „...jer je pravilom 
crkvenim određeno, da se oba lika spoje i na sredinu crkve siđu i tamo ih otpoju.―14  Dakle, 
onaj koji pjeva tropar prati irmosa i susreću se na sredini crkve gdje se poje kanon. 
b) Antifoni – pjesme poju dva lika naizmjeniĉno. Postoji više vrsta antifona, a to su: antifoni 
katizama, antifoni izobrazitelji, antifoni prazniĉni. 
c) Podoban, samopodoban i samoglasan – ovim su se pjesmama oznaĉavali glasovi. Podoban 
- pjesme koje su po glasu i razmjeru bile sliĉne nekoj već postojećoj pjesmi. Samopodoban – 
pjesme koje ni po razmjeru, niti po glasu nisu imale nekakav okvir po kojem su nastajale. 
Samoglasne – svaki glas za sebe, ne ovise jedan o drugom. 
 
 
2.4. Podjela pjesama po tome kako smo se duţni drţati pri pojanju 
a) Akatist (nesjedalan) – za vrijeme pojanja ovih pjesama se ne sjedi. U poĉetku su se ovim 
imenom oznaĉavale pjesme koje su se pjevale u slavu Bogorodice, a poslije i u ime svih 
Boţijih ugodnika. 
b) Sjedalan – prilikom pjevanja ovih pjesama dozvoljeno je sjediti. 
c) Ipakoj – grĉ. pozornost, ove se pjesme slušaju pozorno zbog vaţnosti njihovog sadrţaja. U 
njima se govori o istini uskrsnuća Kristova, o objavi uskrsnuća mironosicama15, apostolima i 
cijelom svijetu. 
2.5. Podjela pjesama po tome kada se poju 
                                                          
12
 crkvena je vlast koja potjeĉe od samog Isusa Krista, koji je tu vlast predao svojim apostolima, a od njih je ona 
prešla odreĊenim licima u Crkvi (svim sveštenosluţiteljima) 
13
 Grĉ. slijediti, ravnati se 
14
 Mirković, Lazar, Liturgika opšti deo, udžbenik za 3. razred Bogoslovije, Sremski Karlovci, 1939, str. 15 
15
 Ţene koje su u nedjelju, na dan Kristova uskrsnuća, pošle pomazati Kristovo tijelo, no zatekle su otvoren grob 
i anĊela koji im je rekao da je grob prazan i da Krist uskrsnuo. 
11 
 
a) Svjetilnične – poju se poslije svjetilniĉnih molitvi. 
b) Prokimen – ovaj se stih poje prilikom ĉitanja Svetog pisma (EvanĊelja, Apostola, Parimija) 
i odnosi se na sadrţaj o kojem se ĉita ili na znaĉenje sluţbe koja se sluţi odreĊenog dana i 
tijekom te liturgije ĉujemo prokimen16 dana. Svaki dan ima svoju prokimen koji se poje na 
veĉernjoj sluţbi, tako da se na veĉernjoj sluţbi subotom poje prokimen za nedjelju. 
Slika 3. Primjer Prokimena prema Stevanu Mokranjcu
17
 pisanog za I. glas 
 
c) Pričastan – ovaj se stih poje prilikom svećenikove priĉesti na liturgiji. 
d) Otpustitelni – (tropar, kondak ili bogorodiĉan) ime dobija po tome što se poje pri kraju 
sluţbe, veĉernje ili pri kraju jutrenja. 
 
2.6. Podjela pjesama prema izrazima iz Svetog pisma 
a) Blagosloveni – to su tropari koji se poju s pripjevavanjem stiha: blagosloven jesi Gospodi, 
nauči mja otpravdanijem tvojim. 
b) Neporočni – (tropari) koriste se rijeĉi stiha s poĉetka 17. katizme18: blaţeni, neporoĉniji. 
c) Blaženi – poju se uz stihove sv. EvanĊelja koji poĉinju tom rijeĉi. 
d) Polijelej – pojanje izmeĊu 134. i 135. psalma jer se u njima više puta ponavlja rijeĉ milost. 
 
3. VRSTE I ULOGA GLASOVA U OSMOGLASNIKU 
                                                          
16
 Kratak stih, izabran iz psalama Davidovih, koji se pjeva prije ĉitanja Apostola i EvanĊelja 
17
 Mokranjac, Stevan, Srpsko narodno crkveno pojanje - I. Osmoglasnik, Sveti arhijerejski sinod Srpske 
Pravoslavne Crkve, Beograd 1964., str. 19 
18
 Potjeĉe iz grĉkog jezika. To je grupa od nekoliko psalama koji se ĉitaju kao liturgijska cjelina; psaltir (zbirka 
psalama) je podeljen na 20 katizmi. 
12 
 
 Kao i svi ostali vidovi Bizantske liturgijske umjetnosti i sama glazba ima ulogu 
obrazloţiti sadrţaj teksta. Smatralo se da se znaĉenje rijeĉi u napjevu prepliće s boţanskim 
rijeĉima, a da zvuĉanje i kretanje glasa ispoljava skriveni smisao. 19   
 Unutar Osmoglasnika postoji osam glasova. Svaki od glasova ima svoje karakteristike 
po kojima se glasovi meĊusobno potpuno razlikuju. 
 
3.1. PRVI GLAS  
 Melodije u prvom glasu pjevaju se na dva naĉina:  
a) samoglasno  
b) troparski 
a) Samoglasni Prvi glas 
 Izmjenjuju se durski i molski treći stupanj. Opseg ovih melodija obuhvaća šest tonova, 
od prvog do šestog stupnja. Pripjevi uvijek zapoĉinju prvim stupnjem, a stihire poĉinju petim 
stupnjem. Postoje odstupanja kada stihire mogu zapoĉeti i ĉetvrtim stupnjem krećući se ka 
molu. Finale ovih melodija je na drugom stupnju ljestviĉnoga niza. 
 
 
Slika 4. Ljestvični niz samoglasnog I. glasa 
 
 
b) Troparski  Prvi glas 
                                                          
19
 Mr Perković-Radak, Ivana, Muzika srpskog Osmoglasnika između 1850. i 1914. godine, Fakultet muzičke 
umetnosti, Beograd, 2004, str. 81 prema Grigoriju Niskom (IV. Stoljeće) 
13 
 
 Ove se melodije kreću u duru, u opsegu od šest stupnjeva, a povremeno i sedam. 
Zapoĉinju petim stupnjem ljestviĉnoga niza, a zavšavaju na drugom stupnju.  
Pripjevi se kreću od II. ka V. stupnju, ali i oni završavaju na II. stupnju.  
Općenito, sve melodije unutar Prvog glasa, bio on troparski ili samoglasan, kreću se najviše 
oko IV., V. i VI. stupnja ljestvice.  
Slika 5. Ljestvični 
niz troparskog I. 
glasa 
 
 
 
 
3.2. DRUGI GLAS 
 Napjevi unutar drugog glasa dijele se na tri grupe, a to su: 
a) samoglasni 
b) antifonski 
c) troparski 
 
a) Samoglani Drugi glas 
Melodije drugog, samoglasnog glasa kreću se od I. stupnja do sniţenog VI. stupnja. 
Ponekad se ispod I. stupnja nalazi VII. stupanj, koji je ujedno i voĊica. Ovi napjevi poĉinju i 
završavaju na III. ljestviĉnom stupnju. Ove se melodije dakle kreću u ljestvici u kojoj imamo 
veliku tercu i malu sekstu, pa moţemo reći da se ove melodije kreću u durmolu. 
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Slika 6. Ljestvični niz samoglasnog II. glasa 
 
 
 
Slika 7. Ljestvični niz samoglasnog II. glasa sa mogućim alteracijama20,  
 
  
b) Antifoni Drugi glas 
Kod napjeva kao što su Na stihovanje, Stepena, Prokimeni  formule su nešto drugaĉije. 
Ove napjeve, ovisno o autorima nalazimo i u molduru i u duru (koji je karakteristiĉan 
konkretno za S. Mokranjca). Ove se melodije kreću od I. stupnja pa sve do V. stupnja. 
TakoĊer, kod silaznih melodijskih linija mogu imati i sedmi stupanj (voĊicu), tako da je 
njihov ukupni opseg 6 tonova (stupnjeva). Ove melodijske linije zapoĉinju i završavaju na I. 
stupnju ljestvice. Kod ovih se melodija jasno ĉuje odnos tonike i dominante. 
 
 
 
                                                          
20
 Iz knjige mr Perković-Radak, Ivana, Muzika srpskog Osmoglasnika između 1850. i 1914. godine, Fakultet 
muzičke umetnosti u Beogradu, Beograd, 2004, str. 90 
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Slika 8. Ljestvični niz antifonskog II. glasa (moldur) 
 
Slika 9. Notni zapis ljestvičnog niza antifonskog II. glasa prema Stevanu Mokranjcu (dur) 
 
 
c) Troparski Drugi glas 
 Kod ovih napjeva dolazi do brojnih odstupanja, ako bi smo usporedili nekoliko 
Osmoglasnika. Svaki od autora pojedinog Osmoglasnika ovaj glas je konstruirao na drugaĉiji 
naĉin. Recimo, ―Pjesme troparskog II glasa su (...) u Stankovićevom zapisu u molu, dok su 
kod ostalih melografa u duru. Melodijski niz obuhvaća tonove od vođice do IV. ili V. odnosno, 
u Stankovićevom zapisu, VI. stupnj.” 21 Prema ovim navodima, nemamo spomenuti durmol, 
dok ga je Stevan Mokranjac u svom Osmoglasniku ipak koristio kod troparskog drugog glasa. 
Ono što jeste zajedniĉko je finalis, melodije završavaju na III. stupnju ljestvice, ali kod 
Stankovića je inicijalis uglavnom na III. stupnju (osim kod sjedalnih stihira), dok su kod 
Mokranjca i finalis i inicijalis na III. stupnju ljestviĉnoga niza. 
 
Slika 10. Ljestvični niz troparskog II. glasa 
 
3.3. TREĆI GLAS 
                                                          
21
 Mr Perković-Radak, Ivana, Muzika srpskog Osmoglasnika između 1850. i 1914. godine, Fakultet muziĉke 
umetnosti, Beograd, 2014, str. 96 
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 Napjevi ovog glasa su durski. Njegov opseg jeste od osnovnog tona pa sve do 
povišenog šestog stupnja (uzlazno) i od osnovnog tona (silazno) za kvartu. Cijeli opseg iznosi 
ukupno devet stupnjeva. Melodije ovog glasa zapoĉinju uvijek III. stupnjem ljestvice, a 
završavaju uvijek na I. stupnju. Za ovaj su glas zanimljivi završetci koji se mogu razmatrati 
gotovo kao modulacije. Recimo, drugi melodijski stavak završava na terci ispod tonike, pa to 
moţemo tumaĉiti kao modulaciju u paralelni mol. Melodijski stavak zavšava na kvarti ispod 
tonike i moţemo reći da je to modulacija u dominantni tonalitet. Posljednji stavak vraća se u 
prvobitni tonski rod i finalis je na tonici. 
 Kod ovog glasa postoji jedna iznimka, a to je da kondak III. glasa nema sve ove 
karakteristike koje smo naveli za III. glas. Vaskrsni kondak III. glasa je u duru ali on nema 
apsolutno nikakvih modulacija. Poĉetak je na II. stupnju, a to ujedno je i najdominantiji 
stupanj. Finalis je, kao i kod prethodinih napjeva III. glasa, na I. stupnju.  
 
Slika 11. Notni prikaz ljestvičnoga niza u kondaku 
 
 
 
3.4. ĈETVRTI GLAS 
 Sadrţi tri skupine pjesama: 
a) samoglasnu 
b) antifonu 
c) troparsku 
 
a) Samoglasna skupina pjesama IV. glasa 
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 Najĉešće se melodija kreće u opsegu sekste, od I. do VI. stupnja ljestvice. U pojedinim 
napjevima moţe se susresti ĉak i miksolidijska septima ili alterirani IV. stupanj koji sluţi kao 
izmjeniĉni ton, što podsjeća na lidijski modus. 
 
Slika 12. Ljestvični niz samoglasnog IV. glasa 
 
 
Ove melodije pisane su u duru. Pripjevi su uglavnom pisani na prvom stupnju, a stihire 
mogu biti pisane na prvom i na trećem, ali i na petom stupnju. 
 
 
b) Skupina antifonalnih pjesama IV. glasa 
 Samoglasnim i antifonalnim napjevima ovog glasa zajedniĉko je to što su oba pisana u 
miskolidijskom modusu. Poĉetni ton kod ovih napjeva moţe biti I., II. ili III. stupanj 
ljestviĉnog niza ili dosta rijetko, ali takoĊer moguće, V. ili VI. stupanj. Moguća je alteracija 
IV. stupnja naviše, ali ta alteracija ovisi od autora do autora. Ova iznimka baš i nije zaţivjela 
kod svih. Ovim je napjevima zajedniĉki završetak na III. stupnju. 
 
Slika 13. Ljestvični niz antifonskog IV. glasa 
 
c) Skupina troparskih napjeva IV. glasa 
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 Napjevi kao što su Tropar, Bogorodičen, Sjedalni  pisani su u durmolu, u opsegu od 
šest tonova ljestviĉnoga niza, a iznimno mogu biti pisani i u opsegu od pet tonova. Napjevi 
poput Blažena kreću se kao i stihovske – samostalne. Zajedniĉki je završetak na III. stupnju. 
 
U IV. glasu pripjevi uvijek zapoĉinju III. stupnjem a stihire II. te im je zavšetak na III. 
stupnju. 
 
Slika 14. Ljestvični niz troparskog IV. glasa 
 
 
 
3.5. PETI GLAS 
 Napjevi V. glasa dijele se na:  
a) samoglasne i  
b) troparske 
 
a) Samoglasni V. glas 
 Melodije ovog glasa pisane su u molu. Alteracije se nalaze na III., IV. ili VII. stupnju. 
III. se stupanj moţe javiti u durskoj varijanti, a IV. stupanj moţe biti povišen, dok se VII. 
stupanj moţe javiti kao prirodni ili kao voĊica unutar napjeva. Povišenje IV. stupnja 
karakteristiĉno je za Mokranjĉev Osmoglasnik jer se on tamo ne pojavljuje kao izmjeniĉni ton 
već u okviru balkanskog mola u nizu V.- IV. (povišeni) – III. (sniţeni) – II., “...što daje ovom 
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glasu čudnovati, takozvani, orijentalni kolorit.” 22Brojni napjevi moduliraju u dominantni 
molski tonalitet ali to nije obavezno.  
Slika 15. Notni prikaz ljestvičnog niza samoglasnog V. glasa 
 
 
 
b) Troparski V. glas 
 Melodije napjeva Na stihovanje, tropar, sjedalni, stepena, po osmoj pjesmi kanona, 
slavoslovije, blažena pisane su u molu i opseg im je od I. do V. stupnja ljestviĉnog niza. 
Ponekad se moţe pronaći i VII. stupanj u ulozi voĊice. Jedan melodijski stavak ovih napjeva 
prelazi u dur i završava na IV. stupnju ljestvice. 
 
 Ono što je zajedniĉko samostalnom i troparskom V. glasu jesu karakteristiĉni tonovi 
koji se koriste te podudarnost melodijskih formula u završnim odsjecima. 
 
3.6. ŠESTI GLAS 
 Napjeve kod ovog glasa dijelimo u tri skupine: 
       a) samoglasni 
       b) troparski 
       c) slavoslovski 
 
a) Samoglasni VI. glas 
                                                          
22
 S. S. Mokranjac, Osmoglasnik, Muziĉko izdavaĉko preduzeće Nota, Knjaţevac, 1996, str. 8  
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 Kod ovog glasa postoji tonska osnova predstavljena molskom ljestvicom, iako kod 
nekih autora, kao što je i Stanković, postoje neka odstupanja. Kod Stankovića imamo 
odsustvo tonalnog jedinstva, dok kod autora kao što su Topalović, Boljarić-Tajšanović pa i 
Mokranjac imamo melodije pisane u okviru osnovnog tonaliteta. Kod njih se modulacija 
javlja tijekom napjeva i to u subdominantni mol (kod Boljarića i modulacija u dominantni 
dur).  
Kako je i sam Mokranjac izjavio “Melodijski stavovi ne kreću se pravilno, ni po jednoj u 
teoriji priznatoj molskoj ljestvici. One imaju svoj vlastiti zakon, po kojem se kreću. To 
čudnovato kretanje sa čudnim odstojanjima između pojedinih stupnjeva daje ovim 
melodijama osobitu orijentalnu boju.”  
Melodije ovoga glasa kreću se u opsegu od devet tonova. Najniţi ton je VII. stupanj, 
koji je ujedno i voĊica, a najviši je oktava u odnosu na I. stupanj (nona u odnosu na VII).  
 
 
Slika 16. Ljestvični niz samoglasnog VI. glasa 
 
 
U ovim napjevima imamo ĉetiri melodijska odsjeka23 A – B – C – D + ZAVRŠNI. 
A – odsjek: zapoĉinje V. stupnjem, a završava na II. stupnju ljestviĉnoga niza. On ima 
povišeni VI. stupanj u svom melodijskom kretanju kao i povišeni IV. stupanj (zbog ĉega 
nastaje povećana sekunda izmeĊu III. i IV. stupnja).  
B – odsjek: zapoĉinje I. stupnjem, opseg mu je do IV. stupnja i završava II. stupnjem. Stihira 
Pobjedu imjejaj i sve stihire na hvaliteh pisane su u okviru ovog stavka. 
                                                          
23
 Odsjek - formula, formule kadence odreĊenog dijela napjeva. One se formiraju prema tekstu, njegovom 
znaĉenju. Na isti se naĉin kreira melodija koju definira znaĉenje teksta; mr. Perković-Radak, Ivana, Muzika 
srpskog Osmoglasnika između 1850. i 1914. godine, Fakultet muziĉke umetnosti u Beogradu, Beograd, 2004, str. 
32-33 
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C – odsjek: poĉinje II. stupnjem, modulira u mol dominante. 
D – odsjek: modulira u mol dominante. 
Završni odsjek: završava tonovima iz melodijske molske ljestvice g, a, h i c. 
 
b) Troparski VI. glas 
 Kao i u samoglasnom, zapisi troparskog VI. glasa razlikuju se od napjeva do napjeva i 
od autora do autora. Glavna razlika je svakako ljestviĉna osnova, npr. Stanković je napjeve 
biljeţio u molu, a Topalović, Boljarić i Mokranjac su ih biljeţili u molduru. 
Uglavnom su napjevi pisani u rasponu kvinte (I. – V. stupanj), dosta rijetko se kreću do VI. 
Najĉešće zapoĉinju tonom  f , ali mogu zapoĉeti i III. ili IV. stupnjem. Gotovo svima je 
zajedniĉki završetak, na III. stupnju ljestviĉnoga niza. 
 
 
Slika 17. Notni prikaz ljestvičnog niza troparskog VI. glasa 
 
 
 
c) Slavoslovije VI. glasa 
 Melodije ovih napjeva kreću se od I. stupnja ljestviĉnoga niza pa uzlazno sve do V. 
stupnja. Mogu se spustiti i za tercu od tonike tako da im je ukupni opseg od sedam tonova. 
Stevan Mokranjac navodi kako brojni pjevaĉi pjevaju ove pjesme u durmolu jer ih sami 
napjevi odvlaĉe u tom smjeru, meĊutim, i on sam tvrdi da dolazi do neispjevanih tonova ili se 
dogaĊa da tonovi zvuĉe dosta nisko. On dalje objašnjava da ove melodije ne zapoĉinju i ne 
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završavaju istim tonom pa je prema tome nemoguće odrediti tonski rod te se one niti ne mogu 
pjevati kao melodije u durmolu.
24
 
 
3.7. SEDMI GLAS 
 Melodije ovog glasa pisane su u duru, opseg im je oktava, a zapoĉinju I. ili VII. 
stupnjem dok je finalni završetak na I. stupnju. Ovo su karakteristike za gotovo sve napjeve 
sedmog glasa. Ono što je razliĉito jeste da su samoglasni napjevi nešto ukrašeniji od ostalih. 
 
 
Slika 18. Ljestvični niz VII. glasa 
 
 
3.8. OSMI GLAS 
 Melodije ovog glasa pisane su u okviru durske ljestvice. One zapoĉinju i završavaju na 
I. stupnju ljestviĉnoga slijeda. Dijele se na ĉetiri tipa napjeva: 
        a) samoglasni 
        b) antifonalni 
        c) troparski 
        d) katavasijski 
 
 
a) Samoglasni napjevi VIII. glasa 
                                                          
24
 S. S. Mokranjac, Osmoglasnik, Muziĉko izdavaĉko poduzeće Nota, Knjaţevac, 1996, str. 8 
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 Ovi napjevi su durski napjevi koji se kreću izmeĊu tonova f i d, ponekad ĉak i do es ili 
f. Zapoĉinju i završavaju na I. stupnju, a najistaknutiji tonovi su f i c. Kod nekih autora 
prisutna je alteracija IV. stupnja naviše i VI. stupnja naniţe. 
 
b) Antifonalni napjevi VIII. glasa 
 Ovi napjevi su durski napjevi uz alteraciju VII. stupnja naniţe (miksolidijski modus) 
Opseg ovih melodija jeste od tona f, pa do d, a maksimalno do oktave. Uglavnom zapoĉinju I. 
stupnjem, ali iznimno poĉetak moţe biti i na II., III. ili IV. stupnju.  
 
c) troparski napjevi VIII. glasa 
 Opseg ovih melodija je najĉešće septima. Rijetko se, kod nekih autora, moţe susresti i 
oktava. Napjevi mogu zapoĉeti I. ili V. stupnjem. U troparskim napjevima ne susrećemo 
alterirani IV. stupanj. 
 
d) katavasijski VIII. glas 
 Opseg ovog glasa je mala septima ili eventualno oktava. Poĉinju i završavaju I. 
stupnjem. Na ovaj se naĉin pjeva Veličanije, (kod Stankovića) dva Blažena i Slava te I ninje 
tijekom liturgije.  
Slika 19. Ljestvični niz 
ktavasijskog VIII. glasa 
 
 
 
4. JEDNOGLASNO PJEVANJE U LITURGIJI DANAS 
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 4.1. Odnos svećenika i puka 
 U Pravoslavnoj je crkvi oduvijek bilo zastupljeno samo jednoglasno pjevanje. 
Svećenik ima svoju dionicu i svoj tekst, dok puk ima svoju dionicu i pjeva ju unisono kao 
odgovor na svećenikove rijeĉi.  
Postoje situacije kada puk pjeva pjesmu povodom nekog blagdana za vrijeme priĉesti, 
pjeva se u pauzama – dok svećenik ispovijeda priĉesnike. Svećenik zapoĉinje liturgiju sam, 
on nikada nije statiĉan, konstantno se kreće. Njemu pomaţe pojac koji mu se pridruţuje u 
onim dijelovima pojanja gdje se svećenik ne obraća narodu već i on ispjevava napjeve koje i 
pojac ima u svojoj knjizi. S obzirom da se sve melodije uĉe po sluhu, pojac i svećenik imaju 
unutarnju predodţbu poĉetnog tona kojim treba zapoĉeti odreĊeni tropar ili molitvu. Puk u 
crkvi uglavnom odgovara na svećenikove rijeĉi. Cijela liturgija se pozorno prati i dok 
svećenik moli, puk je taj koji svojom pjesmom ili samo kratkim odgovorima moli Boga za 
pomoć, spas, itd. Na primjer, puk toĉno zna da nakon svećenikovih rijeĉi: “...Pomolimo se i 
predajmo svoj život Gospodu...” slijedi odgovor “Gospodi pomiluj”.  
Danas postoje zapisi po kojima se prati cijela Liturgija. U nekim mjestima, gdje nema 
puno ljudi ili ih ima, ali ne ţele pojati ili se mole u sebi, pojac (jedan ili više njih) koji stoji na 
koru moţe zamijeniti cijeli puk. TakoĊer, brojne popadije – supruge svećenika mogu 
predvoditi puk ili ga zamijeniti. Ako nema puka, one se takoĊer mogu prikljuĉiti pojcu. Vješte 
popadije, koje su nekada bile ĉlanice nekog zbora i koje lijepo pjevaju, mogu uĉiniti liturgiju 
vrlo lijepom i predvoditi cijeli puk koji će se po njoj ravnati.  
 
 
 4.2. VERZIJA VIŠEGLASJA U PRAVOSLANOJ CRKVI 
  
U saĉuvanim notnim zapisima višeglasje se uglavnom ne sponminje. Sve je zapisano 
unisono. Ponekad ĉak i nema nota već pojca usmjeravaju strelice ili toĉkice odreĊujući u 
kojem se pravcu melodija kreće i do kuda seţe. 
 U Pravoslavnoj crkvi se melodije uĉe po sluhu, to puku ne predstavlja nikakav 
problem jer su melodiozne i lako su pamtljive. Obrazovani ljudi, svećenici ili mladi 
vjerouĉitelji su ti koji se osposobljavaju za voĊenje liturgije i za njezino uljepšavanje. U 
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novije vrijeme vješti pojci unose nekakve minimalne promjene. Promjene nisu zapisane već ih 
pojci odreĊuju sluhom, a ako ih je više na koru dijele se u dva glasa. TakoĊer, kada svećenik 
pjeva glavnu dionicu, pojci pjevaju za tercu, a ponekad i za kvintu niţe od svećenikove 
dionice.  
 
 
 
5. IZVORNE KOMPOZICIJE I NJIHOVA UMJETNIĈKA NADGRADNJA 
5.1. Tebe poem 
a) Slika 20. Izvorna verzija napjeva Tebe poem 
 
  
 
Tekst napjeva Tebe poem izvorno se tijekom crkvenog Bogosluţenja pjeva na 
melodiju koja je gore zapisana. Ovu melodiju pjevaju pojci ili puk, uvijek unisono. 
25
  
 
 
                                                          
25
 Melodija je zapisana od tona d1 i uzlazno se kreće do tona c2, ima povišeni fis i zvuĉi kao D-dur, ali kako 
nema cis-a već je c ne moţemo konretno odrediti tonalitet, kao ni u većini drugih crkvenih napjeva. 
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Slika 21. Skladba Tebe poem, umjetniĉka nadgradnja Stevana Mokranjaca.26 
 
  Skladbu je S. Mokranjac uglazbio na svoj naĉin. Ona je danas jedna od 
naistaknutijih i naizvoĊenijih zborskih skladbi. Pisana je u G-duru, ali s brojnim alteracijama. 
                                                          
26
 Stevan Stojanović Mokranjac, skladatelj, glazbeni pedagog. Jedna od najistaknutijih osoba na prijelazu iz 19. u 
20. stoljeće. Zasluţan je za oĉuvanje brojnih narodnih i duhovnih pjesama koje je biljeţio u svoje Rukoveti. 
Tadašnji Vladika ga je zamolio da o trošku crkvenog fonda tiska drugi dio Osmoglasnika s obzirom da je prvi 
objavljen još 1908. godine. Iz predgovora Pravoslavno srpsko narodno pojanje, crkveno pojanje, Beograd, 1935 
godine, str. 2-4 
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Već na samom poĉetku vidljive su nagle promjene mjere. Iz 6/4 mjere prelazi u 7/4, pa u 10/4 
i naposljetku u 4/4, drugi dio skladbe pisan je u tropolovinskoj mjeri. Ove nagle i ĉeste 
promjene mjera su upravo zbog teksta, ali i zbog ugoĊaja jer je ovo napjev koji se izvodi 
skrušeno i polagano tijekom liturgije. Izvorno, napjevi nisu zapisivani u mjerama zbog ĉega je 
pojac prilagoĊavao ritam prema tekstu koji bi izgovarao. Moţda je i to jedan od razloga 
promjena mjera u prvom dijelu. 
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Slika 22. Skladba Tebe poem, umjetniĉka nadgradnja Nenada Baraĉkog27 (sladba prezeta iz 
Baraĉki, N., Notni zbornik srpskog narodnog crkvenog pojanja po karlovačkom napevu 
Nenada Baračkog, Novi Sad (1923), str. 31) 
                                                          
27
 Nenad Baraĉki, jedan od karlovaĉkih bogoslova koji je zahvaljujući svojoj glazbenoj pismenosti saĉuvao i 
zabiljeţio brojna duhovna djela. RoĊen je u BoĊanima 25.11.1878., završio je Gimnaziju u Sremskim 
Karlovcima i dugo je sluţio u više parohija temišvarske eparhije. Kateheta i profesor Muške uĉiteljske škole u 
Somboru. Umro je 23.05.1939. godine u Somboru. 
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 Ako usporedmo izvorni napjev Tebe poem s istoimenim skladbama Stevana 
Stojanovića Mokranjca i Nenada Baraĉkog vidimo razlog zbog kojih se liturgije u pojedinim 
parohijama razlikuju. U ovom sluĉaju, već se na prvi pogled primjećuje da su notni zapisi i 
mjere potpuno drugaĉiji. Kod Mokranjca prevladava konstantna promjena mjera, a kod 
Baraĉkog je taj uvodni dio slobodniji – nema mjeru, a poslije nemamo stalne promjene mjera. 
 U djelima Mokranjca i Baraĉkog vidimo bogatstvo harmonija i ritmova koji 
uljepšavaju skladbe, daju im posebnu ĉar. Umjetniĉkom nadgradnjom ovog napjeva, tj. 
samom pojavom višeglasja, skladba dobiva jednu novu dimenziju – harmonijsko bogatstvo.  
Ono što je još definirano, u odnosu na izvorni zapis su fraze, artikulacija, dinamika. Ovakvim 
umjetniĉkim nadahnućima, skladatelji su jednoglasnu crkvenu glazbu uveli u višeglasje. 
 
5.2. Heruvimska pjesma 
Slika 23. Slobodan zapis izvornog napjeva Heruvimi 
 
 
 
                         I--------ţe        He---ru-vi---mi,    He-ru-vi-------mi                         
 
 
Napjev Heruvimska pjesma (Iže Heruvimi), izvodi se za vrijeme nedjeljnog Bogosluţenja, 
kada se izvodi liturgija Sv. Jovana Zlatoustog. 
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Slika 24. Iz Liturgija sv. Jovana Zlatoustog, umjetniĉka nadgradnja Stevana Mokranjca      
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Slika 25. Heruvimska pjesma, Umjetniĉka nadogradnja Nenada Baraĉkog (skladba preuzeta iz 
Baraĉki, N., Notni zbornik srpskog narodnog crkvenog pojanja po karlovačkom napevu 
Nenada Baračkog, Novi Sad (1923), str. 19) 
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 Tekstovi pjesama koje se izvode u Pravoslavnoj crkvi saĉuvani su zahvaljujući 
usmenoj predaji, a poslije i pisanoj rijeĉi. Melodije se nisu puno izmjenile dok su se tekstovi 
mijenjali ovisno o povijesnim, socijalnim ili kulturinim zbivanjima i prilagoĊavali se 
krajevima u kojima su se izvodile. Svaka je zajednica oblikovala naslove pjesama prema 
svojim potrebama zbog ĉega postoje brojne verzije.  
 Prethodno navedene skladbe danas se mogu ĉuti i u izvedbi brojnih ansambala i 
zborova koji nisu iskljuĉivo crkveni već i zborovi (amaterski i profesionalni) koji izvode, 
kako duhovni, tako i svjetovni repertoar. Umjetniĉke obrade Nenada Baraĉkog i Stevana 
Mokranjca omogućile su da se pravoslavna duhovna glazba širi i izvan granica same crkve i 
da se izvodi uz drugu umjetniĉku glazbu. 
 Nenad Baraĉki je u note pretoĉio cijelu Liturgiju sv. Jovana Zlatoustog i to za 
mješoviti zbor, a neki dijelovi su podijeljeni i na 5 glasova (bariton i bas); što se moglo vidjeti 
u prethodnim primjerima dviju skladbi. 
 
 5.3. Poznati pripjev Gospodi pomiluj u njegovoj izvornoj verziji i za višeglasni 
ansambl 
 
Slika 26. Izvorna verzija pripjeva Gospodi pomiluj 
  
    
 
 Izvorna verzija odnosi se na pripjev koji se pjeva u crkvi. Ovaj pripjev, kao i većina 
drugih pripjeva nije zapisan. Pjeva se iz liturgijske knjiţice u kojoj nisu zapisane note već 
samo tekst koji se izgovara, a melodije su nauĉene napamet tijekom godina i zadrţale su se 
kao standardni dio liturgije.  
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Slika 27. Umjetniĉka nadgradnja istoimenog pripjeva, Nenad Barački (isjĉak iz napjeva 
preuzet iz Baraĉki, N., Notni zbornik srpskog narodnog crkvenog pojanja po karlovačkom 
napevu Nenada Baračkog, Novi Sad (1923), str. 11) 
 
 
 Pripjev Gospodi pomiluj prema izvornoj verziji pjeva se s punktiranim ritmom koji je 
tijekom liturgije karakteristiĉan i ĉujan, jer se ovaj pripjev ĉesto ponavlja. Umjetniĉkom 
nadgradnjom, Baraĉki je promijenio taj punktirani ritam. Skladba je pisana za mješoviti zbor 
gdje se basi ĉesto dijele na baritone i base. Sopranska dionica je pisana do tona c2, koji se kod 
pjevanja puka tijekom liturgije rijetko ĉuje. Puk napjeve pjeva u njima odgovarajućim 
lagama, zbog ĉega se tijekom bogosluţja moţe ĉuti više, intonacijski, neusklaĊenih glasova. 
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ZAKLJUĈAK 
 Pravoslavno pojanje i Oktoih su sami po sebi priliĉno široka tema o kojoj se moţe 
puno govoriti. Imaju dugu povijest. Brojni napjevi su kroz povijest doţivljavali transformacije 
u melodijskom smislu, pa kasnije i harmonijskom, kada su ljudi postali glazbeno pismeni. Sve 
do glazbene pismenosti, koja se naravno u to vrijeme odnosila na nekolicinu, napjevi su se 
prenosili s koljena na koljeno. Prenosili su se u svim mjestima gdje su postojali vjernici koji 
su u svojim molitvama koristili te napjeve. Što se više razvijala glazbena teorija, sastavnice i 
pravila pravoslavnog pojanja mogli su se kompletnije i struĉnije definirati. Melodije su vrlo 
zanimljive, pjevne i lako pamtljive zbog ĉega su ĉesta inspiracija brojnim skladateljima. 
Skladatelji su, kao što smo i u radu imali priliku vidjeti, koristili napjeve i obogatili ih 
melodijski, harmonijski i uvodili ih u podruĉje umjetniĉke glazbe te namjenjivali za 
višeglasne zborove što je samo po sebi velika novost jer Pravoslavna crkva u svom 
bogosluţju ne poznaje višeglasje.  
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SAŢETAK 
 Pojanje je vrsta pjevane molitve koja se izvodi u Pravoslavnoj crkvi. Formirano je još 
u 18. stoljeću i naziva se još i karlovačko pojanje po Karlovačkoj mitropoliji u okviru koje se 
formiralo. Svi napjevi koji se poju nalaze se u jednoglasnoj zbirci liturgijskih napjeva koja se 
naziva Oktoih - Osmoglasnik.  Unutar Osmoglasnika napjevi su poredani po sadrţaju, obliku, 
naĉinu i razmjeru pojanja, po tome kako se trebamo drţati prilikom pojanja (sjedeti, stajati ili 
kleĉati), po tome kada se poju i po izrazima iz Svetog Pisma. Postoji i 8 glasova koji se 
uglavnom dijele na samostalni, troparski, antifonski te katavasijski. Glazbeni napjevi su 
jednoglasni, a njih su brojni skladateljili obradili za višeglasne zborove i tako ih uveli u 
umjetniĉku glazbu. Neki od najpoznatijih su Tebe poem i Iže Heruvimi u obradi S. Mokranjca 
i N. Baraĉkog koji su se najviše bavili problematikom glasova u Osmoglasniku i zapisali notni 
tekst najvećeg dijela duhovnih napjeva. 
 Kljuĉne rijeĉi: Oktoih, pojanje, 8 glasova pravoslavnog liturgijskog pojanja, 
višeglasje u pravoslavnom bogoslužju 
 
SUMMARY 
The appearance is a kind of singing prayer that is performed in the Orthodox Church. 
It was formed in the 18th century and it is also called the Karlovac chanting because it is 
related to the Karlovac metropolis within which it was formed. All the songs for chanting are 
in the unanimous collection of liturgical songs called Octoechos – Eight Tones or Eight 
Modes. Within the Octoechos, the songs are arranged according to the content, form, manner 
and scale of chanting, how to keep in chanting (sit, stand, or kneel), when it comes to the 
expression and in the expressions of the Scripture. There are also 8 voices that are mostly 
divided into standalone, trophic, antiphonic, and katavasian. Music notes are unanimous and 
many composers have worked on multi-chamber choirs and introduced them into art music. 
Some of the most famous are Tebe poem and Iže Heruvimi in the process of S. Mokranjac and 
N. Baraĉki who were most concerned with the issue of Ochtoechoes voices and wrote the 
notable text of most of the spiritual songs.  
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